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IX. Aarsberetning og Regnskab 
for Dansk-Islandsk Forbundsfond for Aaret 1933, 
1 Aaret 1933 indkom til Dansk-Islandsk Forbundsfond ialt 206 
Ansøgninger, i samme Aar har Bestyrelsen bevilget og ladet følgende 
97 Beløb udbetale: 
1. Til Styrkelse af den aandelige Forbindelse mellem Landene: 
Kr. 
Bjarni M. Qislason: liøjskoleophold 300 
Vilhjalmur Qudmundsson: do. 600 
Kristinn Stefansson: do. 300 
Marino Stefansson: do. 300 
Sigurdur Sigurdsson: Studium af Skoler for svagt­
begavede og vanrøgtede Børn 400 
Olafur Jonsson:*Uddannelse ved Købmandsskolen.... 250 
Gunnlaugur Halldorssøn: Arkitektudd. ved Akademiet 300 
Agust Palsson do. 400 
Bardur Isleifsson dø. 600 
Påll Helgason: Udd. ved Teknisk Selskabs Skole 600 
Axel Kristjansson: do. 600 
Jon Magnusson: dø. 600 
Ingimundur Qudmundsson: Videre Udd. i Smedfaget 300 
Larus Johannessøn: Maskinistuddannelse 300 
Kristinn Sveinsson: Udd. til Elektroinstallatør 600 
Bardi G, Brynjolfsson: Udd. i lius- øg Møbehnaleri.. 300 
Juliana Sveinsdøttir: Fortsatte Malerstudier 800 
Sveinn Thørarinsson: Videre Udd. i Malerkunst 300 
Eggert Qudmundsson: do. 300 
Qunnfridur Jønsdøttir: Billedhuggerstudier 500 
Kristinn Pjetursson: Udfærdigelse af en Tegneserie.. 30(3 
Charlotte Seirskilde: Rejse til Island 300 
Peter M. Carlsen: do. 300 
Fr. Mortensen: Flytning til Island 500 
Christian R. Lisse: Studierejse til Island 600 
Det mat.-naturv. Studenterraad: Studierejse til Island 2,000 
Arni Skulasøn: Studierejse til Danmark 300 
At overføre.... 12,950 
252 Universitetets Aarbog 1933—34. 
Kr. Kr. 
O v e r f ø r t . . . .  1 2 , 9 5 0  
Kristinn Armansson: Studierejse til Danmark 300 
Komiteen for »Første Interskandinaviske Kongres for 
Modersmaalstuderende«: Rejseunderstøttelse til 
islandske Deltagere i Kongressen 500 
Dansk Kunstflidsforening; Ophold til to unge Islæn­
derinder 400 
Qudbjørg J. Kristjansson: Uddannelse paa Ankerhus 
Husmoderskole 300 
Rikardur Jonsson: Kursus i Træskæring for færøiske 
Lærere 400 
Bjørn Br. Bjørnsson: Tandlægeuddannelse 400 
Gudrun Johannesson: do. 400 
Gunnar flallgrimsson: do. 400 
Bergliot Sigurdsson: do. 200 
Jon Bjørnsson: do. 200 
Margrethe Bertelsen: Tandteknikeruddannelse 200 
Gudni Olafsson: Pharmaceutuddannelse 500 
Sverrir Sigurdsson: do. 200 
Pjetur Gunnarsson: Udd. ved Landbohøjskolen.... 700 
Runolfur Sveinsson: do. . . . .  300 
Kristjan Karlsson: do. . . . .  300 
Oscar B. Vilhjalmsson: do. . . . .  300 
Vigfuss lielgason: Videre Udd. i Landbrugslære . . . .  300 
lijortur Halldorsson: Musikuddannelse 450 
Axel Arnfjord: do. 550 
Elsa Sigfuss: Sanguddannelse 300 
Pjetur Sigurdsson: Officersuddannelse 600 
Fanny Sveinsson: Studentereksamen 400 
Asmundur Jonsson: Studium af dansk Litteratur . . . .  200 




Bjarni Sæmundsson 1,000 
Hakon Bjarnason 500 
Samfundet til Udgivelse af gi. nordisk Litteratur . . . .  500 
Ad. S. Jensen, R. Spårck: Zool. Indsamlinger i Island 400 
Ole Widding: Undersøgelse af isl. Haandskrifter i 
Stockholm 400 
Jakob Benediktsson: Studier over latinsk Litteratur.. 650 
Henning Muus, Hakon Bjarnason: Jordbundsunder­
søgelser paa Island 1,300 
A t  o v e r f ø r e . . . .  4 , 7 5 0  2 3 , 9 5 0  
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Kr. Kr. 
O v e r f ø r t . . . .  4 , 7 5 0  2 3 , 9 5 0  
Islandsk Lægeforening: Videre Uddannelse af island­
ske Lægekandidater i Danmark 2,200 
E. Qunnarsson: Fortsatte medicinske Studier 400 
Johann Sæmundsson: do. 800 
Olafur Olafsson: do. 400 
Alfred Qislason: do. 700 
Larus Einarsson: do. 400 
J. Sveinsson: do. 500 
Thorvaldur Bløndal: do. 400 
Bjarni Bjarnason: do. 400 
Qudmundur liannesson: Rejse til Danmark 600 
11,550 
3. Studerende: 
Haukur Oddsson: stud. polyt 500 
August Septimius: do. 700 
Olafur Sigurdsson: do. 800 
Jon A. Bjarnason: do. 400 
Sigurdur Thorkelsson: do. 300 
Agust Sigurdsson: stud. mag 700 
Qessur Olafsson: do. 800 
Sverrir Kristjansson: do. 650 
Qudmundur Thorkelsson: do. 500 
lugolfur Davidsson: do. 700 
Gustaf A. Agustsson: do. 650 
Qudmundur Kjartansson: do. 350 
Kristjan Kristjansson: do. 800 
Sigurdur H. Pjetursson: do. 600 
Astvaldur Eydal: do. 500 
Qudmundur Qudmundsson: do. 200 
Qisli Thorkelsson: do. 300 
Skuli Thordarsson: do. 400 
Brynjolfur Bjørnsson: stud. polit 700 
Jon Bløndal: do. 600 
Agnar Nordfjord: do. 800 
Qunnar Bjørnsson: do. 650 
Kristjan Q. Qudmundsson: do. 500 
Olafur Bjørnsson: do. 500 
Torfi Asgeirsson: do. 800 
August H. Thomsen: stud jur 800 
Den islandske Studenterforening 300 
15,500 
l a i t . . . .  5 1 , 0 0 0  
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Bevillingerne for Aaret 1933 udgør ialt 51,000 Kr., Administra­
tionsudgifterne udgør 1,341 Kr. 63 Øre, tilsammen 52,341 Kr. 63 Øre. 
Merforbruget 2,341 Kr. 63 Øre er dækket af Opkegskapitalen. For­
uden med dette Beløb er Oplægskapitalen formindsket ved at 1,500 
Kr. er bevilget til Udgivelse af Corpus Codicum Islandicum, hvorimod 
den er forøget med et Beløb af 473 Kr. 90 Øre, der udgør Indtægterne 
ved Salget af Islendingabok indtil 31. December 1932. Oplægskapi­
talen, der pr. 1. Januar 1933 udgjorde 36,094 Kr. 87 Øre, er tillagt 
Renter 916 Kr. 74 Øre og udgjorde saaledes pr. 31. December 1933 
33,643 Kr. 88 Øre, medregnet Laanet til Islandsfilmen 38,643 Kr. 
88 Øre. 
Bevillingerne fordeler sig med 23,950 Kr. til Styrkelse af den 
aandelige Forbindelse mellem Landene og 27,050 Kr. til Fremme af 
Videnskab og til Støtte af islandske Studenter; herved bemærkes, at 
alle Bevillinger er givet af Bestyrelsen enstemmigt. 
i Fondsbestyrelsens Møde 6. November 1933 genvalgtes Under­
visningsminister Borgbjerg som Formand og Professor Erik Arup 
som Sekretær for Aaret 1. December 1933 til 30. November 1934. 
Regnskab for Fonden 1933. 
I n d t æ g t .  
Renter pr. 11. Juni 25,000 Kr. 00 0. 
Renter pr. 11. December 25,000 — 00 -
Tilskud fra Oplægskapitalen 2,341 — 63 
l a i t . . . .  5 2 , 3 4 1  K r .  6 3  0 .  
U d g i f t .  
Bevillinger 51,000 Kr. 00 0. 
Sekretariat og Kontor 1,025 — 06 
Annoncer 316 — 57 — 
l a i t . . . .  5 2 , 3 4 1  K r .  6 3  0 .  
Regnskab for Oplægskapitalen 1933. 
I n d t æ g t .  
Oplægskapitalen pr. 1. Januar 1933 36,094 Kr. 87 0. 
Laan til Islandsfilmen 5,000 — 00 -
Renter 916 — 74 
Salg af Islendingabok til 31. December 1932 473 — 90 
l a i t . . . .  4 2 , 4 8 5  K r .  5 1  0 .  
U d g i f t .  
Til Corpus Codicum Islandicum 1,500 Kr. 00 0. 
Tilskud til Bevillinger 2,341 — 63 — 
A t  o v e r f ø r e . . . .  3 , 8 4 1  K r .  6 3  0 .  
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O v e r f ø r t . . . .  3 , 8 4 1  K r .  6 3  0 .  
Laan til Islandsfihnen 5,000 — 00 — 
Oplægskapitalen pr. 31. December 1933 33,643 88 -
l a i t . . . .  4 2 , 4 8 5  K r .  5 1  0 .  
København, den 17. Maj 1934. 
Fr. Borgbjerg,. Erik Arup. Johs. Brøndum-Nielsen. 
Krag. S. Kjærgaard. 
